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ABSTRACT
Simpang AMD merupakan salah satu persimpangan yang berada pada wilayah Banda Aceh. Simpang ini terdiri dari lima lengan
dengan pengaturan lampu lalu lintas 5 fase, dimana  pada arah Utara ialah Jalan Prof.DR. Muhammad Hasan (dari arah simpang
Surabaya), arah Selatan ialah Jalan Prof.DR. Muhammad Hasan (dari arah terminal), arah Timur ialah Jalan AMD (dari arah
Lamlagang), arah Barat ialah Jalan AMD (dari arah Lemabah Hijau), dan dari arah Timur Laut  ialah Jalan Kampus Unmuha.  Arus
lalu lintas dari salah satu lengan yaitu Jalan Kampus Unmuha yang menimbulkan konflik mengakibatkan terganggunya lalu lintas
pada lengan lain. Kondisi ini karena pengaturan waktu hijau yang kurang baik sehingga membentuk pola pergerakan kendaraan
(keluar dan masuk). Alternatif yang ingin diterapkan adalah dengan merancang geometrik simpang dan merubah lampu lalu lintas.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang simpang menjadi empat fase dengan mengubah geometrik pada lengan Jalan kampus
menjadi satu arah yaitu belok Kiri langsung (LTOR). Pengambilan data lapangan dilakukan selama 3 hari yaitu pada hari Senin,
Kamis dan Sabtu  pada jam pagi pukul 07.00-09.00 WIB, siang 12.00-14.00 WIB, dan sore 17.00-19.00 WIB  dengan mengamati
jumlah dan pergerakan  kendaraan, geometrik persimpangan dan kondisi sinyal. Volume lalu-lintas tersebut kemudian diolah dan
selanjutnya dianalisis menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 untuk mendapatkan parameter kinerja
persimpangan bersinyal berupa kapasitas, derajat kejenuhan (DS) dan tundaan. Hasil perhitungan setelah dilakukan perubahan fase
dan geometrik simpang menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan (DS) pada tiap-tiap pendekat Utara, Selatan, Timur dan Barat
lebih kecil yaitu masing-masing sebesar 0,73. Tundaan rata-rata (D) pada lengan Utara (U) sebesar 53,1 det/smp pada lengan
Selatan (S) sebesar 53,5 det/smp pada lengan Timur (T) sebesar 70,0 det/smp, pada lengan Barat (B) sebesar 76,8 det/smp, dan
waktu siklus yang disesuaikan ialah 134 detik.
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